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com denotant un cos o porció de terra per edificar, existeix a Vich eo 
1261 (358). Generalment a Cataliiuya s'entenien per soZe9.s les grans  
masies quc seguiai en ordre d'importancia a les cases fortes, y que 
estaven desprovistes de  torres defensives. Tot lo ui6s tenien matack o 
lladronera dominnnt lo portal.-Avracd: Los metexos dubtes de l a  
paraula precedent nos assalten davant d'aquesta. ~ P o d r i a  ósser una 
mala transcripció llatina de  ~ e c 6 ?  Consti que declnrkm no conhxer son 
significat (359). 
(Continua&i). 
FRAXCESCK CARRERA^ Y CANDI 
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VARIANT DESGONEGUDA DE LA BUTLLA CATALANA DE 1483 
L'erudit Canonge de Vich Jaume Ripoll y Vilamajor publica lo día 
9 de fcbrzr de 1829 un follet curiós com tots los sens (Son en noinbic 
de  67) en que donava a conkxer per priineia vegüda un document C:L- 
tala estampnt en 1483 mes eiillo. de les fro~iteres naturals de  la nostra 
Ilengua, a l  cor mnteix de les terres castellanes. Despi.6~ de copiar 
aquel1 docnment que no Es altre que la Eutlla de la Santa Cieuiidn 
concedida pcr lo Papa Sixt I V  10 dia 8 de  inars de 1483 per ajndar :L 
les despeses de  la guerra euipcnyada contra'ls moros de  Granada, nos 
esplica la procedencia dels dos excmplars que'n coneix y Fa despres 
considei~acions obre'l contiiigut. 
Ningu s'havia tornar a ocupar d'aquesta Butlla fins que Hcebler eii 
sa. Ribl%ografáa Ibéricn la descriguó, sense copiarla, en vista d'un 
exemplar que tingue a la vista expedit en 1481 a favor de  Joana Pru-  
.dell, avuy propiietat dc son descendeiitD. ~ o a ~ u l i n  d'Abadal. La noti- 
cia. nova que'ns dona'l biblibgraf a le~uany ,  adeinós d'aquesta identifi- 
caoió y comprobació de lo descobert per lo Canonge ~ i p o l l ,  6s que no 
fóu imprcsa, com aqucst vagament suposa, en alguna ciutat de  Cata 
lunya, siná en lo monastir dc  Sant Pere Kilavtir dc Toledo, per Joan 
VAzquez. Realment si's coteja alguns exeruplars dels coneguts a b  l a  
bntlla castellana que descriu y publica en Perez Pastor (1) sereooneiv 
deiis dederlt e t  creuerint in ipsa  olad do nostrii do Pontarrono pmiit diuidit  ipsr i*gndoi-ii 
900d i"d8 tiriisit.. 
(558) YO. VI ,  le i i ,  11 idiis Aprilis: .F. do monte rolucido vicensis ennonieus teneus 
domos h o u q u i t n t i s  de oiiia noiin por ine et ohnes suteessores riteos dictas domos tenontcs 
domo lnudo conceda et perpetuo stabilio tibi dacolio ruliei e t  urori tue Raiuiunde et cui 
ueliiiu totum Ipsuin 8olei.iiim quod est intus i n  domibiis Predietis <le iiillu. n o u a i u m  saco1 
<iuo<l jan3 uobiastnbiliuornm et cuin Arehu que ib i  cst., ctc. 
(319) YO. Y. 1257, l l r  i d u ~  M~reii :  .totiim integro, ilisuoi Arncllonem praiit est sub tu s  
0amer8m oestrarn e t  se extendit usque nd cuntei~m dicte cnmere uestre et affrontat ali 
oriente in cortali dietariim dornorum lranchitntia (de uiuuiio In oilla uicii n meridie et  
occidente i n  uestria domibas a cireio i n  ~,olerindietar$im domoruui Pranchitatis.. 
(1, La Impl-enta en l'olada. Madrid, 1857. 
. . 
la identitat d'abdós documents y s i  As eert, com demostra aquest autor., 
que'lscarActers tipograflchs de la castellana coincidexen a b  los em- 
pleats per l'impresmr V&zquez,en la o l i r ~  Confutato~izcm error,um de 
1). Pere Jimenez de Prexano;~ en la compilació de les Corts de Toledo 
. de 1480, tambo? ho ser%lbgicarnent que la  butlla catainna fóu impresa 
per dit VAzquee, tenint. en coinpte la noticia que, sense documentarla, 
dona en Pérez.Pastor de que'ls Reys Catblichs coniediren al hlonastir 
de Sant Pere Martir de Toledo privilegi pera estampar la Butlla de la 
Santa Creuada (1) y lo fundat sup6sit.de que'ls frares predicadors de 
Sant Pere Martir eucarregaren a Joan VBzquee'la tasca manual.de la 
estampaciq. 
Confirma aquestes nuticies y c&lculs er, Joaquim Miret y Sans en 
son trevall publicat en lo nombre anterior d'aquest BUTLLETI y en 
I'aeurat facsiniil d'un exemplar de sa proprietat facilita'l iiiedi de com- 
probacid a la immensa majoria que'ls hi seria dificil acudir al text ori- 
ginal. Hem examinat detingudament aquest facsimil, I'hern .comparat 
ab l'original que descriguh 1'Hcebler y ab la cbpia que puMica en Ri- 
polly nos hem convcnsut de la identitat deis tres documents, que no 
son altre cosa que exemplars pertanyents a una matexa edició que 
' ciegue Esser escampada profueameut pcr les terres catalanes desde 
aquel1 any'1483, lo mateix de sa promulgació,-en que la guerra de 
Granada, comenpada-feya pochs mesos, ja havia produhit a les bosts 
. 
cristianes aquel1 formidable trastorn que segons diu eri Zurita (2) solia 
recomptar lo rey Catblich dihent que sols sexanta moros havien des- 
baratat en la Bxarquian dos mil cavallers, la flor de la milicia es- 
panyola. 
Per cert, y perdonaran la digresió, que'l veridich analista d'dragó 
no menciona la concessió de la butlla de referencia, com tampoch la 
retfeuen ni inserten en Carles Cocquelines ni en Lluis Tomassetti en 
sos respeotius bularis; sols hem trobat la nota justa de sa aparició en 
I'historiayre Mariana, com se veurk en la adjunta nota copiada de la 
primera edici6 de sa. obra monumental (3), y en cambi e11 PBrez de 
. . 
(1) Diu 1'Alooso P4i.m de Lnra, Compandio da las tres gracias de la Snnta C~uzada, Sub- 
sidio y E B C I ~ B ~ ~ O ,  Le6u de Frnnois i%?, que les hutlles de vius y difunts que s'eapenen en 
los Ileyalmes de Cnateliu, lile6 y Arag6, Illes Caoarioj,sardenys, Mallorca, hlenoreu y Ibis-  
sa,'s'eshmiien per meytvt eo lo moiiiatir de Saac Pere &I$rtir t e  In oiutat de Toledo, do lo 
Ordi-e de Ssnt Domingo, y en lo uionastir ae  Xostrn genyore del Prado. de Valladolid, de la 
Ordre de Ssnt  fierani. Peiip 11 tnisnaasklo privllegi del eonrent de Taledo al del Escorial y 
Fc l ip I l I  l o  del eonvent dc Vnllndolid a O. Rodrigo Caldor6n g sos descendents. Lo manastir 
de Sibrit lieroni,de Buenavista de Scuiilit estampava les butlles de Indies, y'i dels jesuites de 
Paleruio les de  Sieilia. 
(e) Analos de Arandn. -Lib. XX (t. 1 Y, ea. Portooaris), c.p. XL\'II. 
'(3). .ASixto I'ootifica impetratum ut eetitum aureorum miilia saeerdotiis iinperaket, 
data etisrn peccatorum venia cruciatw: noinine iis qui aut voliiotsrii arma sumerent aut cer- 
tum stipeni in sraYium cooferrent. Quod tertio anniirepetitum, neque intermissun conso- 
quonti tcmkiore ab  hoc inicio inagnam pecuniz virn inm omnibua anois in regium eararium 
intert. E z  vis: peouniz redigenda super  inuenta,  a b  iia qui ialibov ueriter speeulaodis gra- 
1911.-i 
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Lara (1) eu son llibre dedicat a la Santa Creuada, afirma que l a  pri- 
mera indulgencia concedida a Espanya pera ajudrir personalment O a b  
subsidis a la guerra contra'ls infaels ( 2 )  fSu donada per Lleó X en 1519. 
Fiiis aqui semblaria aclarida y documentada l a  existoncia del im- 
portant document catalk, si'l fet de  possehir nosaltres un nou tex ori- 
ginal que tot confirmantln l i  senyala u11 curi6s comple~ilent, no'ns 
hagués decidit k escriure lo present trevall. Lo documeiit aludit 6s una 
variant de  la butlla descrita, a b  lo text igual en substancia si be ple 
de  petites diferencies de redacció y a b  distinta tipografia. Lo reprodu- 
him en facsiinil lineal, pera'l m& ficilestudide sa  estampacid, y en sa 
matcxamida,  qn'es de 142 X 161 mm., essent les dimensions del per- 
gami que la conte de  202 X 177 mru. 
La  copia del text Es l a  següent y ab  ella s'acabar8u de distingir les 
diferencies a b  les a!tres butlles: 
*A laor e gloria de Nostre seuior deu tot poderos, e exaltacio de  
nostra sancta f e  catholica cristiana, Nostre sant pare Sixt quart, nb  
ses bulle8 ntorga a tots i'eeles cristiaus, homens, e dones; qui pe? a l a  
sancta guerra que s f a  contra los moros de granada enemichs de nostra 
sancta fe  catholica donaran e pagaran certa quantitat que qnalseuol 
Conlessor que elegiran clergue, o religios, los puxa nbsolre, o atorgar 
plenaria remissio o ~ndul'gencia de  lurs peccats, l a  qual comunamcnt 
es appelladan pena e a culpa de tots sos pecatslauors e en altre qual- 
seuol tomps coiifessats una vegada en vida e altra en lo vertader arti- 
, 
cle d e  la mort. E pcr que millor puxen aconseguir la dita Indulgeiicia 
e reniiseio plenaiia, los atorga,  que lo tal  eonfessol,, que ax i  elegiran 
los puxa absolre e absolga una vegada eli vida de tots e qualscuol sen- 
tencies de  excomuuicacio maior, o mcnoi'per.jutge o per dret posades, 
en les quals pcr qualsenol cabses e rahous hagen encorregut. (i Item 
que als naturals e stanta en los regnes e seniories de Castella, Arago e 
Sicilin, etz., piixs absolre e asolga d e  hauer per si o per altres nafrat, 
o lesiat, mort, despullat, o Robilt d e  sos bens a quulseuol personcs 
recorrents a la cort Romana per qualseuol cabses e ncgoeis e als qui 
en aquella los perseguien, o qui en qualaeuol manera en t reuo ieu  en 
aquells, o de hauer fe t  que no fossen obeydes les letres o manaments 
de  l a  saucta seu npostolica o d e  so6 legats, o riuncis, o Jutjes, delegats 
. . 
tiam Principum aucopari 8olent magis ineommodw qunm molestas; "ti teinpus ct mnior 
rerum usus itperuit. A mensariis e t  siibdi?is aliis griodis prateiea pecunia mutua sumpta 
e8t.i De Hebu8 Eiaflonire, p. 113C I'oleti 1389. Lo Carionge Biyoll, en son esineiiuit follet (Do- 
cumento de llnea da1 aiglo quince que pvbllca D. J .  H .  V. para ilustrarlri hislorin d e  la S~inte 
O~ueodo de E8polln) diii qu'en la Crdniei daloe Bepei, Cutbldcoa de Pulgars'eaplien que en 1483 
10 Papa eiivib. a dita Reys que's t rob i r en  en lohlauastirdc Sont Domiugo el Reu1,de Madrid, 
lo Nunci npastblieh portador dSaqueSta butlln, ab la que1 aa ovo gran eitnia da dineros. 
(1) Loc. cit. 
(2) Entra'ls agrocinta per le. biitlln pontifioib hi figoren los qui sense aner a la guerra ni 
cnviarhi aulistitot, s judin a sostenirla paasnt La nlmoyna senysiads Iier lo senyor ComlssiLri 
genoral g prenguen y guardeuln-Butlln. 
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de hauer defensat, ordenat e manat que los scriuans e notaris no fessen 
instruinents o a':tes sobre les tals letres, o que no donasen los fels a la 
part a que pertanien, o de hauer usurpat, o robat jurisdiccio, o fruyts 
pertanients a persones eclesidstiques, o en les sobre dites coses hauer 
donat consell, fauor e aiuda, o de hauer roniput en qualseuol manera 
la  libertat eclesiastica. Si lestals coses en aquest cnpitol contengudes, 
o Quals~u01 de  aquelles bauran comeses fins ha vuyt dies del  mes de  
m@r$e del Any M.CCCC.' LXXX.' tres en lo qual se atorga la present 
bulla. (i E aximateix los puxa absolre e absolga de  tots sos pcccats 
crirus e excessos de hores no dites De simonia e de altres qualseuol 
peccats confesats e oblidats en confesio. Encara que la  absolucio de 
de les tals crinis e excomunicacions fos reservada a la sancta seu 
apostolica. Excebtat de conbpiracio contra uostre sauct paro, e contra 
la  dita Seu apostolica, e de metre mans en bisbe . e  de matar capela 
de ordres consagrat, e de apartarse perfidiosament eú qualseuol ma: 
uera de la  obediencia de la sua santedat e de sos succesors, e de empa- 
char la  publicacio e exccucio de aquesta indulgendia o la prosecucio 
dc aquesta saiicta' guerra, o de retrauri a qualseuol persones e en 
qilalseuol manera de pendre aquesta indulgencia, o si prenien alguna 
cosa de $0 que en qualseuol manera se hagues per virtud de aquella. il E 
aximateix los atorga, quc les dites absulucio e rernisio plenaries.ob- 
tinguen morint sens eonfesio, si en aquells se mostraran E'euials de 
contricio, o morint, mort sohtada. 7 E aximatcix dona facultnt Nostre 
8nnt pare per :t que los dits confesors los puxen conmutar qualseuol 
vots que bauran fets, en algut caritatiu subsidi per aquesta sancta 
. 
- guerra de la  qual han respondre a aquella persona qui tendra poder 
dels comistlris de reebre bo. Excoptats !os vots de perregrioacio n 
jherusalem, o a roma, o de conseruar castedat, o cntraren relig'io. 5 E 
per quaut vos bernat pujo¡es haueu doriat un dinero ducado que es la  
quantitat en la  dita bulla coiitengudn segons vostra condicio e stat, 
per $0 habeu guaniat les gracies e facultats sobre dits. Dada a XVI de 
junio Ani M.CCCC. LXXXo VI.. 
Miscrentur tui omnipotens deus etc. Per la autoritat de  deu tot 
poderos, e dels ben auenturats apostols mosenier sant pere e moseuier 
sant pnn, e de nostre sant pare speciillmeut p e r a  $0 a mi comesa, yo te 
absolch de totn sentencia de excomunicacio mayor e menor s b  honiine 
ve1 a jure posita e de tots altres censures e penes en les quals per 
qualseuol causa o rabo hages encorregut, encara que la  absolucio de  
aquelles sia reseruada a la santa seu apostolica e reconciliu a l e  par te- 
cipacio dels sants sagraments e a la comunio dels feels. In  nomine 
patris et fllii e t  spiritus santi amen. íi E aximateix te absolch de tots 
los peecats, crims e casos que a ra  a mi has confesats e del6 qne confe- 
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saries sy a la tua memoria occorreguessen o sils poguesses confesar, 
encara que sien. tals, que a la dita sancta seu apostolica sia reservada 
la absolucio de aquells. I n  nomine patris, etc. íi E atorch te plenaria 
indulgencia e complida remisio de totcs les penes a les quals per tots 
tos peccats a ra  o en aliie qualseuol temps confesats e oblidats eres 
obligat. In nomine patris, etc. 7 E en lo article de la mort diga lo con- 
fesor. 1 E si iquesta vegada no moras reservada t sia aquesta gracia 
per al vertadcr article de la k o r t : i n  nomine patris et fili, etc. 7 E mes 
auant de tot lo sobre dit los atorga la  sua sanctedat q u e  en tot lo 
temps de la sua vida pcxan tota hora que volran elegir qualseuol con- 
'fessor,capella o religios sens demauar ne licencia al  seu curato pre- 
lat ,  que tautes quantes vegades volra los puxa oyr do chfessio e 
absolre de tots sas peccats, e cases a la sancta scu apostolica no reser- 
uats, encara que la absolucio de aquells sia reseruada als Arquebisbes 
e bisbes, o altres qualseuol prelats.. (Seguexen dues firmes ininteli- 
gibles; la segona acaba a b  A'otari; coincidint a b  la una y l'altra, s'hi 
vchucn traces dcls dos sagells que degueren legalisar lo documeirt). 
Se tracta, donchs, no d'un nou tpxt, sino d'una variai?t desconeguda 
de la traducció catalana de la  butlla original Ilatina, que'deguk publi- 
carse simultsniament ab la  versió castellana; sense que per cap motiu, 
n i  per lo del lloch d'estampació, se puga suposar, com fap alguns, que 
la nostra Sia traduhida de la castellana. ~ P e r  que no dir que totes dues 
ho foren del text llati, que deguE trobarse insert integrameot e n  lo 
privilegi del Snnt Pare? 
Hem notat moltes diferencies que sense esfors podrk tambb senyalar 
lo pacient lector d'aquest BUTI,LKT~ cotcjant los facsimils y copies pu- 
blicats; les variants d e  redacció son inoltissimes y cap d'elles dona mo- 
tiu pera cambiar los conceptes exposats sobre'l fet de sa expedici6. . ' 
Fixemnos en les dues principals. Uiu IR butlla que ara rcproduhirii, 
coincidint a b  la castellana que publica-.cn Péiee Pastor: =per a la 
sancta guei-ra que s ,% contra los rno9.o~ de gra7aada . .a diuen les demOs 
(vegis llipoll y hliret): pev l a  sancta guerra qbes te de fef. contra los .  
rnovos de gvanada ... ¿pot suposar a q u e s t ~  diferencia de temps que. 
aquestes son anteriors a aquelles? No és probable, si's tb e n  corripte . . 
quc la guerra de Granada comenqA en 1482 y que totes elles deriven 
de la  datn de prornulgaci6 de la. butlla explicitamcnt citada en cada 
exemplar que As, com heni dit, lo día 8 de mars de 1483; de manera que 
ja molt abuns d'aquesta data la guerra de Granada era un fet y no 
unpresagi: cap motiu racional justifica nquesta diferencia. L'altra a 
que nludíam ja pot donairlos alguiia llurn pera justificar la distincta 
versió de labutlla.  Tilnt en lacastcllina comen la catalana coneguda 
fins avuy, se iixa una tassa o quantitat d'almoyna que'n totes elles 
esta impresa y es de sis reals.de a?,ge?it castellans (seys reales de plntd 
castellanos), siiposanten una y altra que aquesta és la'quniitia qu'eri 
la but l la  original se senyala segons i'estaineut de la persona que la 
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vol pendre. Donchsbé: en la que nosaltres p'ossehim, difcrenta de  les 
conegudes, la cjuantia Bs en blanch per escriure la que en cada cas 
particular devía tractarse, y axis en aquesta consta la de un dinero (?) 
ducado. J a  diu en Pérez Pastor (1) fixantse en lo relatiu a la quantia 
de la que el1 reproduheix: .Del contexto puede tambien inferirse que 
se debieron imprimir al  niiemo tiempo que esta, otras buletas para 
aquellas personas que segun la  tasa diesen una cuantia mayor o me. 
nos de seis reales de plata castellanos~. Aquest autor, com se beu, 
sospitk la existencia de la butlla per nosaltres descoberta. Despres de 
lo exposat podem afirmar, com a conclusió provisional, que la existeli- 
cia d'aquestes dues butlles catalanes de la  matexa Cpoca y a b  obgecte 
idcntich, f6u deguda a l a  diferencia en la quantia de l'almoyna; 
haveutlii una quota fixa que ja venia impresa en una de  les butlles y 
essent l'altra de tassa variable. 
Les divergencics tipogrhfiques nos portarirn a una nova conclusió. 
La estampació de les dues variants catalanes 2s tan diversa com 
sa redacciii. Un coteig minuciós d1abd6s facsimils pot interesar  a 
tots los qui no considerin temps perdut aquestes minncies, sino ele- 
ments de gran interes pera resoldre'la gran complexitat de queslious 
que deuhen plantejarse pera fer uria mica de llnm en los origens y 
prochs hisibrich de la imprempta a Catalunya. Aquest coteig, que nosal- 
tres ja'ns hem fet parkicularment, pot repetirlo encara millor lo lector, 
'sense que a ra  degam molestarlo en fer notar les moltes y visibles 
diferencies que's notin,  comenpant per la gran inicial tipogrhfica que 
encapsala lo nostre exemplar, la  qual en l'altra butlla estB represeu- 
tada per un grabadet al boix, seguint per totes les majúscules que 
son diferentes en una y altra, en I'ús de calderons. en la diierenta 
forma del signe e t  o e y generalment en locar i~cter  de  tots los signes 
que, si bé son semblants, no procedexen de  les rnatexes Faxes. 
Nosaltres, en vista de 10 exposat, volhm creure que no f6u en Joan 
Vázquez l'impressor de la nostra butlla. Axis com en Phrrz Pastor ha 
Ilenqat lo nom dlaqÚell eom cstampador d'un document que n o  th indi- 
cacions tipogr&fiques, a ra  nosaltres, desconexent en lo relatiu al  nou 
document que publiquhm, la rab6 que induhi a n'aquell autor y després. 
a n'en Miret y Sans, nos ave.nturbni a negar sa conclusi6 en aquest 
cas. Lo primer 'coteig que ferem entre les dues butlles catalanes ja'ris 
sugeri la idca de sa diversa procedencia tipogriifica. Desfent lo cami 
de les afirmacions d'aquost autor nos diguerem: aquesta butlla no deu 
Bsser d'en Vázquez perque la  tipografía 6s diferenta de la que ells 
donen com identlca a les dues obres, evidentment exida d e  ses 
prempses. . ' 
iQni sera, donchs, I'estampador d'aquest document catala oüitat en 
(11 Loc. eit 
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los temps herbichs de  la imprempta? Obrirem a b  poca confianca lo 
g ros  in-foli del Hcebler Z'ipogvafia ibdrica del siglo X V ,  cercant eiiti.eZls 
magnifichs y abundants facsiniils dels impressors incunables d'Espa11y.z 
lo qui més coincidís a b  los carhcters del nostre document y'ns sembl.?. 
que era la impresiii de  1'Alvar de  Castro (Ordena?zzas veales de Dlaz de 
Mo?ztalvo) que 4s lo f .  s. n.O 40 del apendix grhfich de la esmentada 
obra, lo qui contenía les nnologíes tipogrhfiques que cercavam. A el1 
remetem RIS curiosos en l a  diticultat de reproduhir propriamcnt lo que 
ju 6s una reproducciii no molt atiuadn, demanantlos que's fixin espe. 
ciiilinent en los calderons (no n~anuscrits), en totes les ma.juscules, 
especialment la M de la ultima ratlla de dit f. s. que no hem vist en 
cap mes estampa y coincideix a b  les del nostrc iuiprbs y en les et o e 
molt tipichs y diferents de les d'en Vázquez, les quals, segons en P6rez 
Pastor, li son tambb ben oaracteristiques. Complementant lo nostre 
estudi revisnrem lo f .  s. iiúm. 61 de dit Ilibre, que 6s una plana del 
citat Confutatorium e?.vo~urn del impresor  toleth, ab  lo qual no fercm 
in8s que confirnlarnos en l a  nova idea. 
Lo mateix Ucebler, eri sa Bibliografia ibhricu (núm. 97 ,  phg. 43), 
descriu una butlla castellana aniloga a les anteriors y l a  atribueix a 
Alvaro de  Castro, tamb8 persa  semblanca a b  les Ordenanzas reales, y 
f a  constar que les caiitals son seneilles, lo mateix qu'eu I'exemplar 
catala. 
Hem de concloure, donchs, afirmant que la butlla catalana de  1483, 
de l a  qual sols se'n coueix un  sol exemplar, d e  la nostra proprietat, 
se destin2 a les persones piadoses que no devien rezirse per l a  
tnssa oficial estampada en les demes butlles (com aquella endrecada a 
recullir diners pera l a  guerra de  Granada) y no fiin estanipada, com. 
I'altra, per en Joan Vazquez de.  Toleds, sino pcr I'Alvnro de  Castro, 
maestro de facer breviavios e esc?,ipturas de moldes ( 1 ) ,  tipograf ambu- 
lant, per lo qual motiu no podem precisar lo lloch de la estampacid, si 
be, donats los antecedents histbrichs, s'ha de suposar que tambe deguB 
ferse en terres de  Castella. 
E. MOLINÉ Y BEASES 
(1) Hoeblcr -nppgraf<a Ibdri~a del siglo XY, p. 88. 
